





























―KENZOはなぜフランスで成功したのか―  ................... 益本　祐子
無意志的記憶の間歇と芳香 







ペロー『昔話集』と 17世紀フランス宮廷の女性たち  ......... 花里　文奈
『ジュスチーヌまたは美徳の不幸』におけるサディズムの分析 
..................................................................................................... 久保　彩乃
フランスの食文化 
―現在パリにおける日本食文化の拡大について― ........ 平山　日奈子
サミュエル・ベケット小説三部作にみる身体的穴の分析 .... 伊藤　泰朗
『椿姫』の精神分析―それぞれの人生― .......................... 井古田　真李奈
巨大コングロマリットブランドの広告戦略と独立系ブランドの 
今後の展望 ............................................................................ 中垣内　彩香
